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Stellingen 
 
behorend bij het proefschrift 
 
The Chicken Embryo as a Model for Ductus Arteriosus Developmental Biology 
 
 
 
1. Zuurstof is ook bij andere diersoorten dan zoogdieren een essentiële stimulus voor de 
postnatale contractie van de ductus arteriosus. (dit proefschrift) 
 
2. De ductus arteriosus van de kip is het resultaat van de fusie van twee vaten van 
verschillende origine en met verschillende eigenschappen, maar beide met een zeer hoge 
gevoeligheid voor zuurstof. (dit proefschrift) 
 
3. Gedurende de ontwikkeling vindt rijping plaats in de ductus arteriosus; verhoogde 
contractiliteit en verminderde relaxatie zijn aanwezig in de ductus arteriosus van de kip, 
net als in die van zoogdieren. Een voorbereiding op het leven na de geboorte. (dit 
proefschrift) 
 
4. De belangrijkste vasodilator van de ductus arteriosus van zoogdieren, PGE2, is een 
zwakke relaxant van de ductus arteriosus van de kip en veroorzaakt met het 
voortschrijden van de leeftijd zelfs constrictie door activatie van de TP receptor. (dit 
proefschrift) 
 
5. Kleine reducties van de pH (binnen klinisch geaccepteerde waarden) produceren 
significante relaxaties van de ductus arteriosu van de kip. (dit proefschrift) 
 
6. Het kippenembryo als model voor de ontwikkelingsbiologie van de ductus arteriosus: een 
nieuw territorium woordt gekraakt. (Sutendra & Michelakis 2007) 
 
7. Wetenschap is een prachtige aangelegenheid wanneer men er zijn brood niet mee hoeft te 
verdienen. (Albert Einstein) 
 
8. Hoe meer je leert, des te meer realiseer je je wat je niet weet. 
 
9. Non est facile in rebus adversis. Het is niet eenvoudig wanneer het moielijk is. 
 
10. “Feitelijk, aangezien ik nogal -vergeef me- slimmer ben dan de meeste mensen, neigen 
mijn fouten ertoe navenant groter te zijn.” (Albus Parcival Wolfram Bertus Perkamentus) 
 
11. Wat kwam eerst, de kip of het ei? Het ei was eerst.  
 
 
 
Pia Ågren 
Maastricht, 25 Maart 2010 
 
 
 
 
 
 
 
Statements 
 
belonging to the PhD thesis 
 
The Chicken Embryo as a Model for Ductus Arteriosus Developmental Biology 
 
 
 
1. Oxygen is a key stimulus in postnatal contraction of the ductus arteriosus also in non-
mammalian species (this thesis) 
 
2. The chicken ductus arteriosus is the result of the fusion of two vessels with different 
origin and properties but both extremely sensitive to oxygen. (this thesis) 
 
3. During the development, maturational changes in the ductus arteriosus occur; increased 
contractile responses and decreased relaxant responses are present in the chicken as in 
mammalian ductus arteriosus. A preparation for life after birth. (this thesis) 
 
4. The main vasodilator of mammalian ductus arteriosus, PGE2 is a weak relaxant agent that 
with progressing age even causes constriction through TP receptor activation. (this thesis) 
 
5. Small reductions in pH (within clinically accepted levels) produce significant relaxations in 
the chicken ductus arteriosus. (this thesis) 
 
6. The chicken embryo as a model for ductus arteriosus developmental biology: cracking 
into new territory (Sutendra & Michelakis 2007) 
 
7. Science is a wonderful thing if one does not have to earn one's living at it. (Albert Einstein) 
 
8. The more you learn, the more you realize what you don't know. 
 
9. Non est facile in rebus adversis. It’s not easy when it is difficult. 
 
10. "In fact, being - forgive me - rather cleverer than most men, my mistakes tend to be 
correspondingly huger." (Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore) 
 
11. Which came first, the chicken or the egg? The egg was first. 
 
 
 
Pia Ågren 
Maastricht, 25 March 2010 
